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FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å FISKE LODDE I BARENTSHAVET I 2004 
Fiskeridepartementet har den 6. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v: § 4 fastsatt følgende forskrift: 
§ l Forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i 2005. 
Forbudet nevnt i første ledd gjelder norske fartøy i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet 
(ICES statistikkområder I og Il). Forbudet gjelder også for norske fartøy som nyttes til loddefiske 
i dette området av andre enn norske statsborgere eller de som er likestilt med norske statsborgere 
etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v. § 1 annet ledd. 
§ 2 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte 
straffes medvirkning og forsøk. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. j anuar 2005 og gjelder til og med 31. desember 2005. 
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